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务, 未单独予以法律的规定。根据 20 02 年我国交通部颁
布的5中华人民共和国国际海运条例6 (下文简称5海运条
例6 )第 7 条第 2 款, 该条例对无船承运人的定义是 : 无船
承运人是指以承运人身份接受托运人的货载, 签发自己的




































































输的要求 , 在这种情况下 , 货代出于维护自身业务的考
虑, 往往采取手段避免船货之间的直接接触, 因此, 货代
往往自己在海运提单之外另行签发提单。










同, 取得提单; 另一方面, 其又作为承运人的代理人 , 代承






















单给发货人 , 根据自己的运价成本收取运费 , 同时, 又作




人、收货人的提单 ( House B/ L ) ; 一种是实际承运人签发
的 , 以无船承运人为发货人 , 以无船承运人在目的港的代
理为收货人的提单( Ocean B/ L )。
这两套提单的流转如下 : 发货人 ( 国际货物买卖的卖
方 )将货物交给无船承运人 , 无船承运人根据其要求签发
记载了信用证规定的发货人与收货人的提单, 将该提单交
付给发货人 ¹ 。发货人凭提单去银行结汇。收货人 (国际
货物买卖的买方 )到银行付款赎单 , 拿到提单待货物到港
后到无船承运人在目的港的代理人处提出货物 , 完成了




到提单后寄给其在目的港的代理人 , 待货物到港后 , 该代
理人凭借提单向实际承运人提货, 将货物存放于自己的仓
库以待收货人前来提货 , 完成了 O cean B/ L 的流转。由
此 , 我们可以看出, 实际的发货人与收货人根本没有接触
过实际承运人的提单 , 他们手中的提单仅仅是无船承运人
签发的 Ho use B/ L ; 而 O cean B/ L 则类似于无船承运人与
实际承运人之间的内部交接货物的凭据, 无船承运人取得
O cean B/ L 的目的是在目的港凭单向海运承运人提取货
物 , 以便向 House B/ L 的持有人交付货物, 完成其承运人
的义务。
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¹ 假定贸易结算方式是信用证。
在无船承运业务中, 无船承运人虽然有承运人的名
义, 但其并不实际拥有船舶 , 因而也就不能签发实际承运





律地位也相同 ¹ , 而且基于同一运输目的 , 它们之间具有
一定的关联性。同时, 除了在记载的发货人、收货人, 通
知人以及签发主体上有不同之外 , 最主要的差异在于它们
的用途也不相同。House B/ L 主要用于结汇, 而 Ocean B/
L 则主要用于提货。根据 UCP 500 第 30 条, H ouse B/ L
和 O cean B/ L 均是银行可接受的单据 , 但若信用证明确规
定不接受无船承运人提单, 则只能用实际承运人签发的海
运提单结汇, 那么此时的 H ouse B/ L 地位如何呢? 它仅
仅成为无船承运人和托运人之间运输合同的证明以及无
船承运人对托运人的一个货物收据及表示他对托运人所





条例6及其5实施细则6 , 根据5海运条例6规定 , 经营无船











上, 未取得无船承运人资格的货代签发的 H ouse B/ L 的
















其次 , 按照5合同法6第 5 2 条的规定: / 有下列情形之
一的, 合同无效 : 一方以欺、胁迫手段订立合同, 损害国家
利益; 恶意串通 , 损害国家、集体或者第三人利益 ; 以合法
形式掩盖非法目的 ; 损害社会公共利益 ; 违反法律、行政
法规的强制性规定。0 学界的观点认为, 上述两种情形下
的签发提单行为, 不属于5合同法6第 5 2 条规定的/ 违反







资格, 并且其提单应当报备 , 但是如果违反这两种情形,
则属于行政法上的违法行为 , 可以通过行政处罚加以纠
正 , 从民商事法律关系的公平和效率角度看, 否认此种提
单的法律效力在实践中并不经济。
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¹ 关于 H ouse B/ L 是否具备提单的法律性质存在较大的争议,不少学者质疑其物权凭证功能, 并否认其合法性。在5海运条例6颁布之后,
H ous e B/ L 取得了合法地位,学者纷纷肯定其具有提单的全部功能,司玉琢老师也对此进行了论证,详细可参见司玉琢著5海商法专论6 ,
中国人民大学出版社 2007年版第 233- 234页,本文在此不赘述。
